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 หลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ.1917 ในรัสเซีย พรรคบอลเชวิคได้จัดต้ังหน่วยงานที่เรียกชื่อ
ว่าโปรเลตคุลต์เพื่อควบคุมศิลปินนักเขียนให้รับใช้เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ เมื่อโจเซฟ สตาลิน
ขึ้นมามีอ านาจใน ค.ศ. 1927 เขายุบโปรเลตคุลต์และประกาศมติพรรคว่าด้วยการปรับองค์การทาง
ศิลปะและวรรณกรรมใน ค.ศ.1932 ซึ่งเป็นพื้นฐานความคิดของสัจนิยมแนวสังคมนิยม อีก 2 ปีต่อมามี
การจัดต้ังสหภาพนักเขียนโซเวียตขึ้นและในการประชุมใหญ่ครั้งแรกของสหภาพนักเขียนโซเวียตทั้ง
มวลใน ค.ศ.1934 ที่ประชุมได้ก าหนดหลักการพื้นฐานของวรรณกรรมโซเวียตและการวิจารณ์ซึ่งรู้จัก
กันว่าสัจนิยมแนวสังคมนิยมโดยมีเป้าหมายคือ ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อเข้าใจเป้าหมายและ
ความหมายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ตลอดจนการสร้างรูปแบบใหม่ของความเป็นมนุษย์คือ “คนโซเวียต
ใหม่” ผู้ซึ่งเป็นวิศวกรผู้รังสรรค์วิญญาณ ระหว่าง ค.ศ.1945-1991สัจนิยมแนวสังคมนิยมเป็น
สุนทรียศาสตร์ทางการของสหภาพโซเวียตและรัฐบริวารโซเวียตในประเทศยุโรปตะวันออก อย่างไรก็
ตาม เมื่อกอร์บาชอฟขึ้นเป็นผู้น าโซเวียตใน ค.ศ.1985 เขายกเลิกสัจนิยมแนวสังคมนิยม 
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Abstract 
 After the October Revolution, the Bolsheviks established an institution called 
Proletkut which sought to pull all arts into the service of the dictatorship.  Having come to 
power in 1927, Joseph Stalin dissolved the Proletarian and promulgated the decree on Party 
Resolution on Restructuring of Literary and Artistic Organizations in 1932, which afterwards 
became the basic idea of Socialist Realism.  Two years later the Union of Soviet Writers was 
founded and the first All-Union Congress of Soviet Writers of 1934 laid down the basic 
method of Soviet literature and literary criticism which became known as Socialist Realism.  
Its aim was to educate people the goals and meaning of communism and to create a new 
                                                 
 ศาสตราจารย์ ประจ าภาควชิาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนราชมรรคาใน  
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
type of human being or the so-called the “New Soviet Man” or the “Engineer of the Souls”.  
Between 1945-1991 Socialist Realism was the official aesthetic of the Soviet Union and the 
Soviet Bloc in Eastern Europe.  However, in 1985 when Gorbachev became the Soviet 
leader,  Socialist Realism was gradually abandoned. 
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บทน า 
 สัจนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Realism) เป็นทฤษฎีและนโยบายพื้นฐานในการสร้างสรรค์
งานศิลปะและวรรณกรรมของสหภาพโซเวียตระหว่าง ค.ศ. 1932 ถึงทศวรรษ 1980 อันเดรย์ จดานอฟ 
(Andrei Zhadanov) นักทฤษฎีการเมืองซึ่งก ากับดูแลนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของพรรค
คอมมิวนิสต์โซเวียตได้เสนอแนวความคิดสัจนิยมแนวสังคมนิยมต่อที่ประชุมใหญ่ครั้งแรกของสหภาพ
นักเขียนแห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union Writers of the USSR) หรือที่เรียกกันทั่วไป
ว่า สหภาพนักเขียนโซเวียต (Union of Soviet Writers) ใน ค.ศ. 1932  เขาต้องการให้แนวความคิด
ดังกล่าวเป็นกรอบนโยบายในการสร้างงานศิลปะและวรรณกรรมของชนชั้นกรรมาชีพ และเพื่อสร้าง
เอกภาพทางความคิดของศิลปิน กวี และนักเขียน ทั้ง 15 สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในการสร้างงาน
ศิลปะและวรรณกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ 
โซเวียต ตลอดจนเพื่อสะท้อนแนวความคิดสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ด้านขนบ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประชาชาติต่าง ๆ ในสหภาพโซเวียต  ที่ประชุมใหญ่สหภาพนักเขียนโซเวียตมีมติ
เห็นชอบกับความคิดสัจนิยมแนวสังคมนิยมและก าหนดให้เป็นหลักนโยบายด้านศิลปวรรณกรรมแห่ง
พรรค  ต่อมา ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 สัจนิยมแนวสังคมนิยมได้เป็นนโยบายด้าน




 สัจนิยมแนวสังคมนิยมเป็นผลสืบเนื่องจากการยึดอ านาจทางการเมืองของพรรคบอลเชวิค  
ในการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ซึ่งท าให้รัสเซียเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม
และเรียกชื่อประเทศใหม่ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (Russian Soviet Federative 
Socialist Republics–RSFSR) ในช่วง 3-4 ปีแรกหลังการยึดอ านาจ วลาดีมีร์ เลนิน (Vladimir Lenin) 
ผู้น าพรรคบอล-เชวิคยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพราะมุ่งแก้ไขปัญหาการเมือง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนพยายามต่อสู้เพื่อชัยชนะในสงครามกลางเมืองรัสเซีย ค.ศ. 
1918-1921 แม้รัฐบาลโซเวียตจะไม่ได้ก าหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมไว้แต่เลนินก็สนับสนุนให้ใช้
วรรณกรรม โปสเตอร์การเมือง และโดยเฉพาะภาพยนตร์เป็นเครื่องมือและอาวุธแห่งการปฏิวัติเพื่อ
สร้างจิตส านึกทางการเมืองและให้การศึกษาเรื่องสังคมนิยมและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์  
เขาชี้แนะให้นักเขียนและศิลปินใช้งานด้านศิลปะและวรรณกรรมในระบอบซาร์เป็นพื้นฐานของการ
สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมใหม่ของชนชั้นกรรมาชีพ เลนินจึงให้อะนาโตลี วาซีเลียวิช ลูนาชาร์สกี 
(Anatoly Vasilyevich Lunacharsky) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลักดันงานด้านการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต (สัญชัย  
สุวังบุตร. 2540 : 16) 









ใหม่ที่มาจากชนชั้นกรรมาชีพ นาเดจดา ครุปสกายา (Nadezhda Krupskaya) คู่ชีวิตของเลนินซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นรัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกลุ่มโปรเลตคุลต์อย่างมาก เธอผลักดัน
ให้กลุ่มโปรเลตคุลตจ์ัดท าคู่มือหนังสือต้องห้ามส าหรับห้องสมุดชื่อ A Guide to the Removal of Anti-
Artistic and Counter-Revolutionary Literature from Libraries Serving the Mass Readers เพื่อ
จ าหน่ายหนังสือท่ีเนื้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่ออุดมการณ์สังคมนิยมออกจากห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
ในเวลาต่อมาครุปสกายายังให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับดูแลกลุ่มโปรเลตคุลต์ด้วย ซึ่งสะท้อนว่า 
รัฐโซเวียตเริ่มใช้มาตรการควบคุมด้านการแสดงออกทางความคิดเห็นให้สอดคล้องกับนโยบาย
การเมืองของพรรค 
 หลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง รัฐบาลโซเวียตยกเลิกนโยบายระบบคอมมิวนิสต์ 
ยามสงคราม (War Communism) และใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่หรือเนป (New Economic Policy–
NEP)  ด้วยการยกเลิกการบังคับเกณฑ์แรงงานและการยึดผลผลิตส่วนเกินของชาวนามาเป็นการเก็บ
ภาษีผลผลิตแทน โดยคิดอัตราส่วนจากปริมาณการผลิตและการให้มีการค้าเสรี  นโยบายเศรษฐกิจ
ใหม่ท าให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีส่วนท าให้ธุรกิจการพิมพ์ของเอกชนที่เกือบล้มเลิก
กิจการลงในช่วงสงครามกลางเมืองฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วงการหนังสือและการประพันธ์เริ่มคึกคัก 
มีชีวิตชีวาขึ้นด้วย  กลุ่มปัญญาชนและนักเขียนที่เรียกว่า “โปปุตชีกี” (Poputchiki) หรือ “เพื่อน
เดินทาง” (Fellow Travelers) ซึ่งยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างระบอบสังคมนิยม แต่ไม่ต้องการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็กลับมามีบทบาท
ส าคัญในวงการหนังสือ  กลุ่มโปปุตชีกีไม่สนใจการสร้างศิลปวรรณกรรมเพื่อชนชั้นแบบพวกโปรเลต
คุลต์และต้องการแสดงออกอย่างอิสระซึ่งอารมณ์และความคิดในเรื่องต่าง ๆ  พวกเขาใช้วารสารราย
เดือนชื่อ Red Virgin Soil ซึ่งมีอะเล็กซานเดอร์ โวรอนสกี (Alexander Voronsky) นักวิจารณ์ 
มาร์กซิสตแ์นวหน้าเป็นบรรณาธิการเป็นเวทีแสดงออก วารสารน้ีเป็นที่รวมศูนย์ของนักเขียนที่มีฝีมือทั้ง
เก่าและใหม่และมีการเสนอทฤษฎีการวิจารณ์ที่มีลักษณะเป็น “ส านัก” (school) ขึ้นด้วย ความส าเร็จ
ของกลุ่มโปปุตชีกีท าให้นักเขียนหัวรุนแรงโดยเฉพาะนักเขียนส่วนใหญ่ของกลุ่มโปรเลตคุลต์ที่เป็น
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เรียกร้องให้มีการก าหนดหลักการของพรรคทางวรรณกรรมและวางนโยบาย
การสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชนชั้นกรรมาชีพขึ้น หนังสือพิมพ์ Pravda ซึ่งเป็นกระบอกเสียง
ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้พรรคคอมมิวนิสต์เร่งสร้างบรรทัดฐานทางความคิดที่




 อสัญกรรมของเลนินผู้น าพรรคบอลเชวิคเมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1924 ซึ่งไม่มีใครคาดคิด
มาก่อนได้น าไปสู่ปัญหาเรื่องการสืบทอดอ านาจและความขัดแย้งทางการเมืองภายในพรรค โจเซฟ 
สตาลิน (Joseph Stalin) เลขาธิการพรรคจึงเห็นเป็นโอกาสให้เชกา (CHEKA) หรือต ารวจลับซึ่งม ี
เฟลิกซ์ เอดมุนโดวิช ดเซียร์จินสกี (Felix Edmundovich Dzerzhinsky) สหายสนิทของเขาเป็นหัวหน้า
เริ่มใช้มาตรการเข้มงวดควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชน  ต่อมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1925 
คณะกรรมาธิการกลางพรรคได้ประกาศมติ “นโยบายแห่งพรรคด้านวรรณกรรม” (On the Party’s 
Policy in the Field of Literature) ซึ่งในเวลาต่อมาเรียกกันว่าเป็น “ธรรมนูญทางวรรณกรรมของ
นักเขียนโซเวียต” (Magna Carta Libertatum of Soviet Writers)  สาระส าคัญคือการเน้นบทบาทและ
หน้าที่ของงานวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นอาวุธอันทรงพลังทางความคิดของการต่อสู้ทางชนชั้นและเพื่อ
สร้างระบอบสังคมนิยม การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานวรรณกรรมแห่งชนชั้นกรรมาชีพ การให้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออกอย่างอิสระภายใต้การชี้น าและก ากับดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์ เลออน 
ตรอตสกี (Leon Trotsky) คู่ปรับของสตาลินมีบทบาทไม่น้อยในการผลักดันนโยบายดังกล่าว  
สตาลินซึ่งต้องการทอนอ านาจตรอตสกีจึงสนับสนุนนักเขียนที่เป็นสมาชิกโปรเลตคุลต์ซึ่งต่อต้านมติ
วรรณกรรม ค.ศ. 1925 ให้จัดต้ังสมาคมนักเขียนแห่งชนชั้นกรรมาชีพรัสเซีย (Russian Association of 
Proletarian Writers–RAPP) ขึ้นในปลาย ค.ศ. 1925 เพื่อให้นักเขียนชนชั้นกรรมาชีพเป็นแกนน าใน
การสร้างงานวรรณกรรมที่สนับสนุนอุดมการณ์สังคมนิยมและเพื่อตอบสนองเป้าหมายการปฏิวัติของ
ชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลก ตลอดจนพัฒนาวรรณกรรมชนชั้นกรรมาชีพให้เป็น “ใหญ่” (hegemony) เหนือ
วรรณกรรมแนวอ่ืน ๆ (สัญชัย สุวังบุตร. 2540 : 98-99) 
 ระหว่าง ค.ศ. 1925-1927 ความขัดแย้งแย่งชิงอ านาจภายในพรรคมีความแหลมคมและรุนแรง
มากขึ้น สตาลินได้ใช้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบอลเชวิคปีกขวากับปีกซ้ายเกี่ยวกับการจะ
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่ ต่อไปหรือไม่สร้างเสริมอ านาจทางการเมืองของตนให้มั่นคงขึ้น  
เขาสนับสนุนกรีกอรี ซีโนเวียฟ (Grigori Zinoviev) และเลฟ คาเมเนฟ (Lev Kamenev) ผู้น าบอลเชวิค
ปีกขวา เพื่อให้ร่วมมือก าจัดตรอตสกีคู่แข่งคนส าคัญในพรรคได้ส าเร็จ จากนั้นเขาก็หันมาก าจัดนีโคไล 
อีวาโนวิช บูฮาริน (Nikolai Ivanovich Bukharin) ซึ่งต่อต้านนโยบายการรวมอ านาจการผลิตแบบนา
รวม (collectivization) และการใช้ก าลังและความรุนแรงบีบบังคับชาวนาของสตาลิน  ใน ค.ศ. 1928 
สตาลินก็รวบอ านาจภายในพรรคได้อย่างเด็ดขาด เขาจึงยกเลิกนโยบายเศรษฐกิจใหม่และประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี (Five Year Plan) ฉบับแรก (ค.ศ. 1928-1932) ซึ่งเน้นการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมหนักเพื่อเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นระบบสังคมนิยมโดยใช้งบประมาณ 
64,000 ล้านรูเบิล  ในช่วงเวลาเดียวกัน สตาลินก็เริ่มนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ระหว่าง ค.ศ. 
1928-1931 ที่มีวัตถุประสงค์จะสร้าง “ปัญญาชนโซเวียตใหม่” (New Soviet Intelligentsia) เพื่อให้เข้า




 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1929 สมาคมนักเขียนแห่งชนชั้นกรรมาชีพรัสเซียเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ด้วยการเรียกร้องให้นักเขียนและกลุ่มวรรณกรรมต่าง ๆ ปรับความคิดและแนวทางการท างานให้
สอดคล้องกับนโยบายการของเมืองของพรรค และให้ปลดโบริส ปิลเนียค (Boris Pilnyak) กับเยฟเกนี  
ซาเมียติน (Yevgeny Zamyatin) ออกจากต าแหน่งนายกสหภาพนักเขียนรัสเซีย (All-Union of 
Russian Writers) สาขามอสโกและสาขาเลนินกราดด้วยข้อหาส่งงานประพันธ์ที่ให้ร้ายป้ายสีสังคม 
โซเวียตและต่อต้านการปฏิวัติไปพิมพ์เผยแพร่นอกประเทศ  แม้ปิลเนียคและซาเมียตินจะสามารถ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าทั้งสองไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องผลงานที่จัดพิมพ์นอกประเทศ แต่ทั้งคู่ก็ถูกปลดออก
จากต าแหน่งและถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพนักเขียนรัสเซีย  หลังการปลดปิลเนียคและ 
ซาเมียติน สมาคมนักเขียนแห่งชนชั้นกรรมาชีพรัสเซียก็มีบทบาทและอิทธิพลมากขึ้น ทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนจากสตาลินให้ท าหน้าที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงของพรรคด้านวรรณกรรม 
 ระหว่าง ค.ศ. 1930-1932 สมาคมนักเขียนแห่งชนชั้นกรรมาชีพรัสเซียร่วมกับหน่วยงาน
ด้านวัฒนธรรมของพรรคจัดโครงการอบรมและการประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์แก่นักเขียนด้วยการน าไปทัศนศึกษาตามโรงงานอุตสาหกรรมและนารวม ตลอดจน
การใช้ชีวิตสั้น ๆ ที่โรงงานและชนบท  นักเขียนที่ผ่านการอบรมต้องสร้างงานประพันธ์เพื่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 5 ปี โดยสะท้อนเรื่องราวของการพัฒนาอุตสาหกรรมและนารวม และน าเสนอเรื่องราวของ 
“คนที่ต่ าต้อย” หรือ “คนตัวเล็ก ๆ” (Little Men) กับ “ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่” (Great Deed) ของพวก
เขาในการพลิกฟ้าคว่ าแผ่นดินเพื่อสร้างสังคมใหม่และการท างานหนักแข่งกับเวลาเพื่อเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ บนเส้นทางสังคมนิยม ตลอดจนชี้ให้เห็นบทบาทการน าของพรรคในการสร้างสังคมใหม่แห่ง
ความเสมอภาค  นวนิยาย 4 เรื่องแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์ยกย่องว่าเป็นต้นแบบของวรรณกรรม
แนวทางพรรคและวรรณกรรมเพื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปีฉบับแรกคือ Energy (ค.ศ. 1932) ของ 
ฟิโอดอร์ กลัดคอฟ (Fyodor Gladkov) Hydrocentral (ค.ศ. 1931-1932) ของมารีเอตตา ชากีเนียน 
(Marietta Shaginyan) Virgin Soil Upturned (ค.ศ. 1932) ของมีฮาอิล โชโลคอฟ (Mikail Sholokov) 
และ Bruski (ค.ศ. 1930-1933) นวนิยายชุด 2 เล่มจบของฟิโอดอร์ ปันเฟรอฟ (Fyodor Panferov) 
(Terras 1991 : 371) 




การเมือง นักเขียนสายกลางจึงผนึกก าลังเคลื่อนไหวต่อต้านแนวทางของ “วรรณกรรมที่ถูกก าหนด” 
(planned literature) ความขัดแย้งทางความคิดที่ก าลังก่อตัวขึ้นท าให้พรรคคอมมิวนิสต์เข้าแทรกแซง
ด้วยการประกาศมติพรรคว่าด้วยการปรับองค์การทางศิลปะและวรรณกรรม (Party Resolutions on 
Restructuring of Literary and Artistic Organizations) เมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1932 
สาระส าคัญคือให้ยุบเลิกสมาคมนักเขียนแห่งชนชั้นกรรมาชีพรัสเซีย ให้องค์การศิลปะ กลุ่มนักเขียน








 ในกลางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1932 คณะกรรมการด าเนินงานจัดต้ังสหภาพนักเขียน 
โซเวียตได้เสนอแนวความคิดเรื่อง “สัจนิยมแนวสังคมนิยม” ให้คณะกรรมการกลางพรรคและผู้น ากลุ่ม
องค์การศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสาธารณชนพิจารณาซึ่งน าไปสู่การอภิปรายแสดงความเห็นอย่าง
กว้างขวางระหว่างเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1932 จนถึงครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 1933 สัจนิยมแนวสังคมนิยมยึด
ความคิดเห็นของเลนินว่าด้วยสิ่งพิมพ์ของพรรคและพันธะหน้าที่ของนักเขียนในงานนิพนธ์เรื่อง Party 
Organization and Party Literature (ค.ศ. 1905) เป็นหลัก ในงานนิพนธ์นี้ เลนินเสนอให้วรรณกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจร่วมกันของชนชั้นกรรมาชีพ เป็นฟันเฟืองและตะปูควงในเครื่องจักรกลของ
พรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย (Russian Social Democrat Worker’s Party–RSDLP) ซึ่ง
เดินเครื่องโดยกองหน้าที่ทั้งหมดมีจิตส านึกทางการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ วรรณกรรมต้องเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานของพรรคโดยมีการจัดต้ัง การวางแผน และการบูรณาการกับงานการปฏิวัติ   
 ในปีต่อมา สหภาพนักเขียนโซเวียตได้จัดประชุมใหญ่ครั้งแรกที่กรุงมอสโกระหว่างวันที่ 17 
สิงหาคมถึง 2 กันยายน ค.ศ. 1934 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน วาระส าคัญของการประชุมคือ 
การพิจารณาร่างข้อบังคับและแผนการด าเนินงานของสหภาพนักเขียนโซเวียตและการพิจารณา
ข้อสรุปเนื้อหาสัจนิยมแนวสังคมนิยมเพื่อก าหนดเป็นหลักนโยบายทางศิลปะและวรรณกรรม  ในการ






เวียตได้ถูกก าหนดไว้ชัดเจนทางประวัติศาสตร์ และมีบทบาทที่ก าหนดไว้แล้วในงานปฏิวัติทั้งมวลของ
พรรคคอมมิวนิสต์ งานศิลปวรรณกรรมต้องรับใช้และตอบสนองแนวนโยบายทางการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์โซเวียตและต้องขึ้นต่อพันธกิจปฏิวัติตามที่พรรคได้ก าหนดไว้ 
 ปาฐกถาของจดานอฟได้รับการสนับสนุนจากนักเขียนเรืองนามคนส าคัญ ๆ หลายคน เช่น  
มักซิม กอร์กี (Maxim Gorky) อะเล็กซานเดอร์ เซราฟีโมวิช (Alexander Serafimovich) นีโคไล บูฮา





ต้องสะท้อนภาพที่ควรจะเป็นจริงของสังคมคอมมิวนิสต์และบทบาทการน าของพรรคคอมมิวนิสต์  
รวมทั้งตัวละครเอกเป็นผู้ใช้แรงงาน (Brown 1978 : 212) ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ที่ประชุมมีมติเอก
ฉันท์ยกย่องมักซิม กอร์กีเป็นบิดาแห่งวรรณกรรมสัจนิยมแนวสังคมนิยมเพราะนวนิยายเรื่อง Mother 
(ค.ศ. 1907) ถือเป็นงานบุกเบิกเรื่องแรกของวรรณกรรมสัจนิยมแนวสังคมนิยม (ศรีบูรพาและจิตร  





บทบาทในวงการหนังสือและการประพันธ์ และเข้าควบคุมการผลิตและการเผยแพร่งานประพันธ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดสัจนิยมแนวสังคมนิยม  ต่อมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1934 เกิดเหตุการณ์
ลอบสังหารเซียร์เกย์ มีโรโนวิช คีรอฟ (Sergei Mironovich Kirov) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต
สาขาเลนินกราด สตาลินจึงใช้การลอบสังหารครั้งนี้เป็นข้ออ้างจับกุมและกวาดล้างศัตรูทางการเมือง
และฝ่ายตรงข้ามทั้งพลเรือนและทหารซึ่งน าไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ (Great Purges ค.ศ. 1936-
1938)  สมาชิกพรรคบอลเชวิครุ่นบุกเบิกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสตาลินต่างถูกจับกุมและน าตัวขึ้นพิจารณา
คดีที่มอสโกหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า คดีกลุ่มก่อการร้ายสายตรอตสกีซีโนเวียฟ (Trotskyite–Zinovievite 
Terrorist Groups)  
 ในการพิจารณาคดีที่มอสโกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคดีที่มดเท็จทางการเมืองมากที่สุด ศาลตัดสิน
ประหารสมาชิกพรรคบอลเซวิกรุ่นบุกเบิก (Old Bolsheviks) ระดับน ากว่า 20 คน สหภาพนักเขียน 
โซเวียตได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนผลการพิจาณาคดีแห่งมอสโกและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่ง
ด าเนินการสืบจับบุคคลที่ต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับกลุ่มก่อการร้ายมาพิจารณาลงโทษ  ในช่วงเวลา




(Collective Labour Camp) ในไซบีเรีย  การกวาดล้างอันนองเลือดและการควบคุมบังคับงานศิลป
วรรณกรรมของสหภาพโซเวียตระหว่าง ค.ศ. 1935-1939 ท าให้กวีและนักเขียนรวมทั้งผู้ท างานด้าน
ศิลปะจ านวนมากจ าใจต้องเข้าเป็นสมาชิกสหภาพนักเขียนโซเวียตและยอมรับสัจนิยมแนวสังคมนิยม
เป็นแนวทางการสร้างงานวรรณกรรม ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ปลีกตัวออกจากสังคมและบ้างพยายาม 
ลี้ภัยออกนอกประเทศ (อนันต์ชัย เลาหะพันธุ 2553 : 361-362) 
 ในครึ่งหลังทศวรรษ 1930 งานเขียนที่พิมพ์เผยแพร่ล้วนเป็นการตอบสนองนโยบายทาง
วรรณกรรมแห่งพรรค และวรรณกรรมเรื่องเอกที่ได้รับยกย่องเป็นต้นแบบของวรรณกรรมสัจนิยมแนว
สังคมนิยมคือ นวนิยายของนีโคไล ออสตรอฟสกี (Nikolai Ostrovsky) เรื่อง How the Steel Was 
Tempered (ค.ศ. 1937) (ทวีป วรดิลกแปลเป็นไทยในชื่อ เบ้าหลอมนักปฏิวัติ) และ And Quiet Flows 
the Don (ค.ศ. 1938-1940) ของมีฮาอิล โชโลคอฟ ลักษณะเด่นที่ส าคัญประการหนึ่งคือการยกย่อง
เชิดชูสตาลินและสดุดียุคสมัยการปกครองของสตาลินว่าเป็นสมัยแห่งการสร้างสรรค์และเป็นปึกแผ่น
มั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
แนวความคิดลัทธิการบูชาบุคคล (Cult of Personality) ที่สตาลินสร้างขึ้น นักเขียนที่สดุดียกย่อง 
สตาลินมักมีบทบาทส าคัญทางวัฒนธรรมและได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทางสังคม  นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดต้ังรางวัลสตาลิน (Stalin Prize) ด้านวรรณกรรมเพื่อแข่งกับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขา
วรรณคดี แต่ใน ค.ศ. 1956 ซึ่งเป็นช่วงเวลาการล้มล้างอิทธิพลสตาลิน (De-stalinization) มีการเปลี่ยน
ชื่อรางวัลสตาลินเป็นรางวัลแห่งสหภาพโซเวียต (State Prize of the USSR)  
 
สงครามและการปรับเปลี่ยนนโยบาย 
 เมื่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผู้น าพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมันหรือนาซี 
(National Socialist German Worker’s Party; Nazi) ขยายอ านาจเข้าไปในยุโรปด้วยการผนวก
ออสเตรียเข้ากับเยอรมนี (Anschluss) และยึดครองซูเดเทนลันด์ (Sudetenland) ของเชโกสโลวะเกีย
ใน ค.ศ. 1938 สตาลินเริ่มตระหนักว่าเยอรมนีก าลังเตรียมที่จะเข้าสู่สงคราม เขาจึงให้เวียเชสลัฟ  
โมโลตอฟ (Vyacheslav Molotov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปรับความสัมพันธ์กับ
เยอรมนีและน าไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาทางการค้าเป็นเวลา 7 ปีในกลางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 
1939 และในวันที่ 23 สิงหาคม สหภาพโซเวียตก็ลงนามกับเยอรมนีในกติกาสัญญานาซี–โซเวียต 
(Nazi–Soviet Pact) หรือกติกาสัญญาริบเบนทรอฟ–โมโลตอฟ (Ribbentrop–Molotov Pact) สหภาพ
นักเขียนโซเวียตออกแถลงการณ์สนับสนุนกติกาสัญญาดังกล่าวอย่างแข็งขัน และมีมติห้ามไม่ให้มีการ
เผยแพร่งานเขียนทุกประเภทที่โจมตีกล่าวร้ายเยอรมนี  อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางสงครามโลกครั้งที่ 2 





อิสระ  ในช่วงเวลาดังกล่าว สหภาพนักเขียนโซเวียตสนับสนุนให้นักเขียนสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่
เน้นเนื้อหาความรักชาติและการยืนหยัดต่อสู้ของประชาชนทั้งในแนวหน้าและแนวหลังรวมทั้งใน
ดินแดนที่นาซียึดครอง ตลอดจนสะท้อนเรื่องราวความเหี้ยมโหดป่าเถื่อนของฟาสซิสต์เยอรมัน 
 ระหว่าง ค.ศ. 1942-1945 แนวคิดสัจนิยมแนวสังคมนิยมคลายความเข้มข้นลง ตัวเอกในงาน
วรรณกรรมซึ่งมักเป็นผู้น าพรรค สมาชิกพรรค หรือคนโซเวียตรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยม
และการชี้น าแห่งพรรคลดบทบาทความส าคัญลงมาเป็นสามัญชนทั่วไปที่เชื่อมั่นในตนเอง มีความฝัน 
และเป็นอิสระจากกฎระเบียบสังคมและอุดมการณ์การเมือง  ลักษณะเด่นประการหนึ่งคือตัวละคร
หญิงมีบทบาทมากขึ้น และเนื้อหานอกจากเน้นการยืนหยัดต่อสู้ท าสงครามเพื่อชัยชนะแล้ว ยังสะท้อน




 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงได้ไม่ถึง 3 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ก็มีมติให้เน้นสัจนิยมแนวสังคมนิยมเป็นแนวนโยบายหลักของการสร้างงาน
ศิลปะวรรณกรรมอีกครั้งหนึ่ง จดานอฟนักทฤษฎีการเมืองพรรคและสหายสนิทของสตาลินได้เสนอ
กรอบของสัจนิยมแนวสังคมนิยมเพิ่มเติมโดยให้งานวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในสงคราม
อุดมการณ์หรือสงครามเย็น (Cold War) ทั้งต้องเปิดโปงศิลปวัฒนธรรมอันสามานย์ของระบบทุนนิยม 
งานวรรณกรรมต้องมีการจัดต้ัง วางแผน และเป็นเอกภาพกับนโยบายพรรคและเป็นส่วนหนึ่งของ
ภารกิจปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ นักเขียนต้องสร้างสรรค์งานประพันธ์ที่ต่อต้านความเลวร้ายของ
ประเทศทุนนิยมตะวันตกโดยเฉพาะจักรวรรดินิยมอเมริกา และเน้นความส าเร็จและความยิ่งใหญ่เป็นที่ 
1 ของสหภาพโซเวียตในทุก ๆ ด้านซึ่งเหนือกว่าประเทศอ่ืน ๆ ทั้งเน้นการสดุดีความเป็นอัจฉริยะของ 
ส ต า ลิ น ท า ง ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ( Struve 1971 : 724)  ต่ อ ม า  
เมื่อสหภาพโซเวียตขยายอ านาจเข้าไปในประเทศยุโรปตะวันออกและบีบบังคับให้ประเทศยุโรป





 อสัญกรรมของสตาลินในต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 1953 ได้น าไปสู่การแย่งชิงอ านาจภายใน
พรรคระหว่างลัฟเรนตี เบเรีย (Lavrenty Beria) หัวหน้าหน่วยต ารวจลับซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเคจีบี 
(KGB) กับเกออร์กี มาเลนคอฟ (Georgi Malenkov) รองนายกรัฐมนตรี กลุ่มที่สนับสนุนมาเลนคอฟก
ล่าวหาเบเรียว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฆาตกรรมของคณะแพทย์ (Doctor’s Plot) ในการใช้วิธีการทาง
การแพทย์สังหารแกนน าพรรคคนส าคัญ แม้เบเรียจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์แต่ก็รักษาอ านาจ
ทางการเมืองไว้ได้เพียงช่วงเวลาอันสั้น เพราะในเวลาต่อมามาเลนคอฟก็ร่วมมือกับนีกีตา ครุชชอฟ 
(Nikita Khrushchev) เลขาธิการพรรคสาขามอสโก และจอมพล เกออร์กี จูคอฟ (Georgi Zhukov)  
ก าจัดเบเรียได้ส าเร็จ  ต่อมา ครุชชอฟก็ใช้ความล้มเหลวของมาเลนคอฟในการด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อทอนอ านาจมาเลนคอฟลง  เมื่อครุชชอฟได้อ านาจเด็ดขาดในพรรคใน ค.ศ. 1956 เขาเริ่ม
ด า เ นิ น น โ ย บ า ย ก า ร ล้ ม ล้ า ง อิ ท ธิ พ ล ส ต า ลิ น แ ล ะ ผ่ อ น ค ล า ย 
ความเข้มงวดทางการเมืองและสังคมและยุบเลิกองค์การโคมินฟอร์ม (Cominform) ทั้งรื้อฟื้น




แนวสังคมนิยมได้ท าให้ช่วงสมัยของครุชชอฟได้ชื่อว่าเป็นสมัย “ทอร”์ (Thaw) หรือ “หิมะละลาย” ครั้งที่ 
1  อย่างไรก็ตาม นักเขียนที่ไม่เห็นด้วยกับสัจนิยมแนวสังคมนิยมก็ยังคงแอบสร้างสรรค์งานประพันธ์
นอกกรอบและลักลอบส่งผลงานไปจัดพิมพ์นอกประเทศ เช่น นวนิยายเรื่อง Dr. Zhivago ของโบริส 
ปัสเตียร์นัค (Boris Pasternak) และ The Master and Margarita ของมีฮาอิล บุลกาคอฟ (Mikhail 
Bulgakov) เป็นต้น (นวนิยายทั้ง 2 เรื่องแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ นายแพทย์ชิวาโก  โดยอาษา  
ขอจิตเมตต์ และ มาสเตอร์กับมาร์การิตา โดยนพดล เวชสวัสดิ)์ 
 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์การลุกฮือของชาวฮังการี (Hungarian Uprising) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 
1956 ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของปัญญาชนและนักเขียนฮังการีซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
สโมสรเปเตอฟี (Petofi Club) โดยต้ังชื่อตามชื่อชานดอร์ เปเตอฟี (Sándor Petofi) กวีแห่งชาติฮังการีที่
มีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหวแยกตัวของฮังการีจากจักรวรรดิออสเตรียในช่วงการปฏิวัติ ค.ศ. 
1848 (Revolutions of 1848)สหภาพโซเวียตได้ใช้ก าลังปราบปรามการลุกฮือของชาวฮังการีและ
ตระหนักว่าการให้สิทธิเสรีภาพและการผ่อนคลายความเข้มงวดทางสังคมมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของระบอบสังคมนิยม รัฐบาลโซเวียตจึงให้สหภาพนักเขียนโซเวียตจัดประชุมใหญ่นักเขียนทั่วประเทศ




ประเทศชาติ  นักเขียนและผู้สร้างงานศิลปะที่ยึดมั่นสัจนิยมแนวสังคมนิยมคือ “วิศวกรผู้รังสรรค์
วิญญาณ” (engineers of the souls) ของชนชั้นกรรมาชีพ ครุชชอฟยังกล่าวปรามเป็น 
เชิงเตือนนักเขียนให้สร้างสรรค์งานประพันธ์ที่ไม่ออกนอกลู่นอกทางของแนวนโยบายวรรณกรรมแห่ง
พรรค หากต่อต้านก็อาจถูกลงโทษหนักและได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนต้องห้ามที่ผลงานจะไม่มีวันได้ผุดได้
เกิด นวนิยายสั้น (novelette) เรื่องส าคัญคือ One Day in the Life of Ivan Denosovich ของอะเล็ก
ซานเดอร์ ซอลเจนิตซิน (Alexander Solzhenitsyn) ซึ่งเนื้อหาต่อต้านระบอบสตาลินและตีแผ่ความ
ทารุณโหดร้ายของชีวิตในค่ายกักกันแรงงานให้สาธารณชนได้รับรู้ นวนิยายสั้นเรื่องนี้ได้รางวัลเลนิน
สาขาวรรณคดี และท าให้ประเด็น “ค่ายกักกันแรงงาน” เป็นข้อถกเถียงโต้แย้งกันในต้นทศวรรษ 1960 
ทั้งท าให้การล้มล้างอิทธิพลสตาลินระลอกสองทวีความเข้มข้นมากขึ้น 
 ความเพลี่ยงพล้ าทางการทูตของสหภาพโซเวียตในวิกฤตการณ์ขีปนาวุธที่คิวบา (Cuban 
Missile Crisis) ใน ค.ศ. 1962 และปัญหาการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลใน ค.ศ. 1963 ซึ่งน าไปสู่ภาวการณ์
ขาดแคลนอาหารและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้ความนิยมในตัวครุชชอฟลดลงอย่างมาก กลุ่มที่
ต่อต้านเขาจึงผนึกก าลังบีบบังคับให้ครุชชอฟลาออกจากต าแหน่งได้ส าเร็จในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1964 
เลโอนิด เบรจเนฟ (Leonid Brezhnev) สหายสนิทที่ทรยศต่อครุชชอฟได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค
และอะเล็กเซย์ โคซีกิน (Alexei Kosygin) เป็นนายกรัฐมนตรี เบรจเนฟซึ่งเป็นฝ่ายนิยมสตาลินได้
ล้มเลิกนโยบายการล้มล้างอิทธิพลสตาลินของครุชชอฟอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในต้น ค.ศ. 1970 ได้มี





จัดท าวารสารและสิ่งพิมพ์ใต้ดินที่เรียกว่า “ซามิซดัต” (Samizdat) เพื่อเผยแพร่ข้อเขียนและข่าวสาร
ทางการเมืองและสังคมตลอดจนงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่ทางการห้ามพิมพ์เผยแพร่ซามิซดัตจึง
เ ป็ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ข อ ง ข บ ว น ก า ร ปั ญญ า ชน แล ะ นั ก เ ขี ย น 
โซเวียตในปลายทศวรรษ 1960-1970 (อนันต์ชัย เลาหะพันธุ 2553 : 459-461) การปิดกั้นเสรีภาพและ
การบังคับให้นักเขียน กวี หันมายอมรับสัจนิยมแนวสังคมนิยมอีกครั้งท าให้ช่วงสมัยการปกครองของ
เบรจเนฟระหว่าง ค.ศ. 1964-1982 ได้ชื่อว่าเป็นสมัยแช่แข็ง (Freeze) ทางปัญญาและความซ้ าซากน่า
เบื่อของวรรณกรรมสัจนิยมแนวสังคมนิยม 
 ในปลายทศวรรษ 1970 เบรจเนฟมีสุขภาพย่ าแย่ลงและล้มป่วยหลายครั้งจนเหล่าผู้น า 
โปลิตบูโรคนส าคัญที่ก าหนดนโยบายการบริหารไม่ว่าจะเป็นยูรี อันโดรปอฟ  (Yuri Andropov)  
คอนสตันติน เชียร์เนนโค (Konstantin Chernenko) และอันเดรย์ โกรมีโค (Andrei Gromyko)   
ต้องพยายามปกปิดอาการป่วยของเขา และสร้างภาพความเป็นผู้น าที่สามารถของเบรจเนฟให้ปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง  ใน ค.ศ. 1979 เบรจเนฟได้รับรางวัลเลนินซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านศิลปะและวรรณกรรม
ส าหรับหนังสือชุดอัตชีวประวัติ 3 เล่มเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเขา มีการโหมสดุดีว่าหนังสือ
อัตชีวประวัติชุดนี้เป็นการพัฒนาหลักการสัจนิยมแนวสังคมนิยมให้ก้าวหน้าเพราะน าเสนอข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่เป็นจริง และความงามทางวรรณศิลป์ผูกร้อยกันได้อย่างงดงามและ
สะท้อนแบบอย่างของรัฐบุรุษโซเวียตที่อุทิศตนเพื่อปิตุภูมิสังคมนิยมและเพื่อสันติภาพของโลก   
แนวทางการสร้างงานประพันธ์ตามแบบวรรณกรรมของเลขาธิการคือการน าเสนอรูปแบบใหม่ของงาน
เขียนสัจนิยมแนวสังคมนิยมที่นักเขียนต้องยึดเป็นต้นแบบ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีฮาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ผู้น ารุ่นใหม่หัวปฏิรูปก้าวสู่
อ านาจทางการเมืองใน ค.ศ. 1985 กอร์บาชอฟประกาศด าเนินนโยบายปฏิรูปประเทศให้เป็น
ประชาธิปไตยทุก ๆ ด้านด้วยนโยบายกลาสนอสต์–เปเรสตรอยกา (Glasnost–Perestroika)  
หรือนโยบายเปิด–ปรับ เขาแต่ง ต้ังอะเล็กซานเดอร์  ยาคอฟเลฟ (Alexander Yakovlev)  
อดีตเอกอัครราชทูตประจ าแคนาดาซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์หัวก้าวหน้าให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ฝ่ายงานโฆษณาของคณะกรรมาธิการกลางพรรค ยาคอฟเลฟจึงปรับระบบงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้วยการปลดสมาชิกพรรคหัวอนุรักษ์ออกจากต าแหน่งต่าง ๆ และแต่งต้ังคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าให้ด ารง
ต าแหน่งแทน 
 เมื่อโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังนิวเคลียร์ที่เมืองเชียร์โนบีล (Chernobyl) ใกล้กรุงเคียฟระเบิด
ขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1986  ในระยะแรกรัฐบาลโซเวียตพยายามปิดบังข่าวสารซึ่งน าไปสู่ความ
อึมครึมทางสังคมและนานาประเทศก็วิพากษ์โจมตีสหภาพโซเวียตอย่างมากที่ไม่แจ้งเรื่องอุบัติเหตุ
อย่างฉับพลันทันที  สหภาพโซเวียตจึงใช้เหตุการณ์อุบัติเหตุเชียร์โนบีล (Chernobyl Accident) 
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังและประกาศจะไม่ปิดบังประชาชนด้านข่าวสารและข้อมูลอีก
ต่อไป  ยาคอฟเลฟได้ปรับระบบการบริหารของสหภาพนักเขียนโซเวียตและแต่งต้ังนักเขียนเสรีนิยม




ตะวันตกเผยแพร่ได้ เช่น Dr. Zhivago ของปัสเตียร์นัค The Gulag Archipelago ของอะเล็กซานเดอร์ 
ซอลเจนิตซิน Animal Farm และ 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) นักเขียนชาวอังกฤษ 
เป็นต้น  บรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นแสดงออกที่เปิด
ก ว้ า ง ร ะ ห ว่ า ง  ค . ศ .  1 9 8 6 -1 9 8 9  ท า ใ ห้ ส มั ย ข อ ง ก อ ร์ บ า ช อ ฟ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เ ป็ น ส มั ย  
“ทอว”์ หรือสมัย “หิมะละลาย” ของการผ่อนคลายความเข้มงวดทางสังคมเป็นครั้งที่ 2  แนวคิดสัจนิยม
แนวสังคมนิยมจึงหมดอิทธิพลความส าคัญทางความคิดในวงการหนังสือและประพันธ์จนยกเลิกไปโดย
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